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Разные  организации  обладают  различным инновационным  потенциалом.  Он может 
быть высоким или низким. Низкий инновационный потенциал характеризует консерватизм 
управления,  боязнь  изменений,  реформ,  модернизации.  При  высоком инновационном по‐
тенциале  в  процессах  управления  поощряется  инициатива  организационных  преобразова‐




и  И.С.  Кладченко.  По  их  мнению,  углубленный  анализ  сущности  и  содержания  категории 
«инновационный  потенциал»  целесообразно  осуществлять,  опираясь  на  составные  катего‐
рии – «потенциал» и «инновация». 
В  настоящее  время  существует  множество  интерпретаций  понятия  «потенциал».  В 
большинстве  работ  отмечается  важность  исследования  проблем оценки  потенциала  и  ука‐
зывается на значительные различия в определении его сущности,  состава и соотношения с 
другими категориями. 
Потенциал  (лат.  potentia  –  сила)  в  широком  смысле  –  средства,  запасы,  источники, 
имеющиеся  в  наличии  и  могущие  быть  использованными,  приведенными  в  действие  для 
достижения  определенной  цели,  осуществления  плана,  решения  какой‐либо  задачи,  воз‐
можности какой‐либо социальной системы в определенной области [1, с. 66]. 
Современное  экономическое  знание  заимствовало «потенциал»  из  физики,  где  оно 





который  выделил  группы  конкретных  показателей  научного  потенциала  (обеспеченность 
кадрами, материально‐техническая  и  информационная  обеспеченность,  оптимальная  орга‐
низация научной системы) [2, с 23]. 
Определение  научного  потенциала  Г.М.  Добровым  обогащалось  за  счет  включения 
новых  структурных  элементов  (например,  накопленные  знания и др.),  а  также представле‐
ниями  о  необходимости  соотнесения  достигнутого  уровня  потенциала  науки  отдельной 
страны с мировым уровнем.  Ведущие отечественные ученые рассматривают основу потен‐
циала хозяйствующего субъекта как «системное единство средств и предметов труда, самих 








Таким  образом,  без  привязки  к  определенной  сфере,  потенциал можно  рассматри‐
вать как способность материи переходить от возможности к реальности, от одного состояния 
в другое  (например от старого к новому). При этом потенциал – это мера единства достиг‐





Из  рассмотренных  определений  можно  сделать  вывод,  что  инновация  –  это  вне‐
дренное  новшество,  обеспечивающее  качественный  рост  эффективности  процессов  или 
продукции в области техники, технологии, организации труда и управления, основанного на 
использовании достижений науки и передового опыта. 
Инновации  классифицируют  по  различным  признакам,  многие  из  которых  являются 
родственными и  тождественными.  При  этом,  к  наиболее  существенным признакам можно 
отнести причины возникновения, функциональное содержание, форму реализации и место в 
технологической цепочке. 
Обобщение  приведенной  информации  позволяет  полагать,  что  потенциал  –  это  не 
показатель, который характеризует состояние объекта (системы), а категория, которая одно‐
временно отображает  сущность методологических основ множества реальных процессов и 














изменения,  которые  обеспечивают  выживаемость  бизнеса  в  конкурентной  борьбе  (осуще‐













Процесс  формирования  инновационного  потенциала  организации  происходит  под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 
Факторы  внешней  среды,  влияющие  на  инновационную  деятельность  организации, 
формируют инновационный климат. Изменения в макросреде представляют собой измене‐
ние  социальных,  технологических,  экономических,  политических факторов,  которые оказы‐
вают влияние на инновационный потенциал через воздействие (как положительное, так от‐
рицательное) на деятельность организации в целом.  















Важные  характеристики  организационной  культуры  –  это,  прежде  всего,  формы  и 
нормы  поведения,  доминирующие  ценности,  философия  организации,  психологический 
климат и т.д. Особое значение в отношении создания, накопления и реализации инноваци‐
онных ресурсов имеет  понимание руководством организации необходимости данных про‐
цессов.  Осознание  важности  инновационных  процессов  в  деятельности  организации  спо‐
собствует  созданию  доминирующих  ценностей  для  большинства  его  членов,  поддержи‐
вающих  инновационные  преобразования.  Ограничение  в  сроках,  отсутствие  специалистов, 
способных проводить системный анализ, отсутствие информации об организации заставля‐
ют использовать диагностические подходы к оценке инновационного потенциала организа‐





Она  падает  по  мере  увеличения  организации,  усложнения  организационной  структуры 











1.  Кадровыми  –  количество  и  квалификация  научно‐технических  специалистов,  их 
творческие  способности,  опыт,  эрудиция,  знание  прогрессивных  технологий,  стремление  к 
повышению квалификации, готовность к разработке и внедрению нового и восприимчивость 
к нововведениям, приходящим в организацию извне. 
2.  Материально‐техническими  –  ежегодные  затраты  на  научно‐исследовательские, 
опытно‐конструкторские  работы,  уровень  оснащенности  научно‐технических  работников 
оборудованием, материалами, приборами, организационной и электронно‐вычислительной 
техникой и т. п. 
3.  Уровнем  развития  и  возможностями  системы  научно‐технической  информации  – 
количество и качество накопленных информационных фондов; возможности и качество ра‐
боты  органов  распространения  научно‐технической  информации;  степень  удовлетворения 
потребностей  научно‐технических  специалистов  в  необходимой  для  работы  информации; 
умение специалистов работать с информацией; доступность информации и т. п. 
4.  Организационно‐управленческими  показателями,  отражающими  состояние  пла‐
нирования и управления в сфере научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских работ 
–  степень  соответствия  организационной  структуры  организации  решаемым  им  науч‐
но‐техническим задачам; система мотивации и стимулирования персонала и т. д. 
5.  Экономическими  показателями  –  характеризуют  функционирование  и  развитие 
научно‐технического потенциала:  рост производительности  труда,  повышение эффективно‐
сти  производства;  количество  внедренных  за  период  научно‐технических  мероприятий; 
экономия от снижения себестоимости продукции от проведения научно‐технических меро‐
приятий и др. 
6.  Инновационными  показателями  –  количество  открытий,  изобретений  за  период, 
число полученных патентов на изобретения и промышленные образцы, свидетельств на по‐
лезные модели;  проданных и приобретенных организацией лицензий,  в  том числе  за пре‐
делами данного региона и страны; показатели патентной чистоты и патентной защиты новых 
изделий и т. д. 
Инновационный  потенциал  организации  –  это,  по  сути,  ключевой  фактор  будущего 
успеха фирмы. Вопрос стратегии развития – это всегда вопрос изменений, более или менее 
радикальных.  Непрерывный  поиск  перспективных  идей  и  направлений  создает  необходи‐
мую базу для осуществления оптимального выбора, идет ли речь о выборе портфеля това‐
ров (услуг) для производства (реализации) в будущем, или о прогнозной структуре активов 
корпорации,  или  о  перспективных методах  и  технология  управления  и  производства  (опе‐
рационной  деятельности).  Организация,  которая  обладает  значительным  инновационным 
потенциалом и осознанно стремится его формировать и развивать, можно назвать иннова‐
ционным (инновационно восприимчивым). Инновационность организации является важным 
конкурентным  преимуществом,  ибо  позволяет  своевременно  защитить  бизнес  от  назре‐
вающих угроз со стороны внешней среды через систему опережающего и непрерывного по‐




















развития  и  возможностей  системы  научно‐технической  информации,  организацион‐
но‐управленческие, экономические, инновационные. 
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